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ANALISA SIFAT FISIKO KIMIA DAN ANTI BAKTERI
ASAP CAIR CANGKANG KELAPA SAWIT UNTUK
PENGAWET PANGAN
Tiliek Pujilesta
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shel fat faad prcse alian has been perfomed The tqui.l srnake was
nada by dry distillatbn methad, and lheh pan@lly purned by prcciptatian'
filttutian and distillatbn Chefrtcal cafrponents were assr/ed ,sirg GC-MS
and anti ba.teia c.pa.ily was assaye.l using agat diffusbn hethad
Reslls showed t al drtreler.es n pu rkcalian traatnent le ad s ta a dilet.n!
physca.chenical prcpefiies and anti ba.tehal capealy al liquid smake
prcduced Paniail! puihed ol pute liauid snoke prcduce.l lallowe.l by
tlist aton prccess have chatacteisttc af cleaa irnputues ai A.A9% ahd pH
ol 3Al Damrnant chencal canpounds fauntl in lhe farous r@alfie.ls
werc cyclapentanane, 2iuhn.aboxaldehy.te, acelrc aci.t and acrl
prcpanaate Panial puined liquid snake by ptectpilatian-f ttatian shawe.l
hhibitbn an bacterial gro||th al E. Cali and S. aureus, bot cau|.l nat inhibit
the gtuwth af Salnanela whereas panial purihe.! of hqui.1 smoke by
distillatian did not have inhibilary eflec,t on the grofih af E. Cali, S aurcus
Keywotd: Palh shell liquittsfroke. ch emical c anpauntJ antibactei.l
sap car merupakan suatu
campura. arutao dan
dispersi kolo d da uap
asap kayu daam air yang diperoeh dari
hasil pro sa, mempunyaiwarna kun ng
sampai coklat kehtaman belbau senqak
(asap) dan me.gandung seiyawa yanq
s:ngal kompleks lerdapal sektar 200
senYawa Yang dikeompokkan pada
senyawa asam,lenoldan akoho serla
metupakan kompofen pentng daam
Pengembang cta Gsa, warna dan
pengenda an mkroba asap car
d peroleh be.samae. dengan proses
kondensas sehngga akan lerladi
lelesan-tet€san caran Vanq dsebul
asap cair Asap can luqa dapat
dperoeh dengan cara deslilas kerino
dar brha. berlgnosellose anlara an
lempuruig keapa kayu dan canqkang
keapa sawil pada suhu 200 - .100 C.
Canan/desl at yanq diperoleh beNama
cokal lua dan mash tercampur dengan
senyawa' senyawa kma yan! ldak
diingikan seperli lar dan senyawa
limbunya asap akibal pembakaran yaig
tidak sempurna d akkan mea u p pa
bengnose u ose memilk kandungan
sejufrlah se.yawa yang lerbenluk oleh
p ro isis da seulose hemiselu ose dan
lgnin (eomook ketomook penltng daa
seiyawa lersebll fre pul feno.
karboni, asam iuran dan alkoho. Feno
mempuiyai sfat ant bakler dan anli
oksdan Oua seiyawa utama dalam
asap can yano mempuiyal el€k
bakterostatk adalah lenol dan asam'
asam orcanik yan! drlam kombnasnya
kedua senyawa tersebut bekeda sama
secara efeknf untuk mengoilro
Pengquiaan asap cair s€bagai
penqawel paigan mempunya b€berapa
keuntungan anlara ai wzrna dan cta
rasa produk pangan dapat dkenda kan,
didLngk nkan dperoeh keseragam an
mulu produk pada waklu yaig berb€da
Konsenlrasr pemakaannya .ukup
sedkl dan apllkas Pengqrnaa.nya
.ukup mudah serta.epat. yatu deigan
cara merendam alau menyemprotkan
serta mencampurkan anqsuno kedalam
Akliftas produks pabrik m iyak
k€lapa sa\! t menghaslkan Lmbah
dalam lumlah yaig cukup beslr bak
imbah padal maupli imbah car
Lmbah padat prbrk keaPa saul
denqan kapaslas 100 ribu ton landan
buah sesar [Bs) Pe.lahun akan
menlhaslkan sekilar 6 ribu ton
cangkang 12 rb! Ion serabut dan 23
bulon tandan buah kosong (Marpaunq.
DS 2009)
Asap cair lempurung keLapa
produks Kuonprogo le alr mendapatkan
serdfkal aman sebrga bahan pengawel
panqandar Kanadadan Ma aYS a (Ad 2a
Y dan Amin S 2006) Canqkang
kelapa sawl memi ki slfll lsk yang
mrip dengan lefrpuiunq keapa yailu
padll dan keras. Ddula asap can
.anqkang kelapa sawl luga frem k
sifal yang m rp dengai asap ca r
tenpuruna keap., sehngga aman dan
dapal dfunqs kan sebagai Pengawet
pangan Tujuan da. peneltian ini
ada ah untuk mengelahui silat fsiko
k mia dan anti bakler asap car
cangkang kelapa sawl dalam kalannya
sebala pengawel panqan
BAHAN DAN METODA
&han baku Yang diqunakan untuk
o€mbualai asap car berupa canskang
kelapa sawl diambi da.i pabrk k€ apa
sawit yang be.okas di K.bupalen
Penalam Paser Ulara Propnsi
Kalmantan Tmur. Bahan penoong
untuk pembuatan asap *r berupa kayu
bakar, mnyak lanah dan bahan kma
!nlL,k anaLsis sifat fsk. kma dan
Peraelan yang d qunakai untuk
peneltan terd n dar reaklor karbon sas
Vanq d engkapi dengan pendingin danpembataran Gas
Chromalography Mass SPectos ..PY(Gc.Ms) untuk ull senlawa kma(mbangan oven jerigen plaslik seans
dan sejufrlah peralalan laboratorum
Asap can dbual da bahan baku
.anqkang keapa sawil dengan caradisti!s ker nq. s€baga be. kut
cangkang k€Lapa sawl yang dgunakan
ada ah yang telalr kernO udara
kemudan dmasukkan ke daam rcaklor
pro sa yalu sual! tungku pembakaGn
yanO d engkapi deigan cerobong
penangkap asap dan pipa untuk
pengllnan asap yang be@endinqln
seLanjuhya d bagan uiuns PlPa
pendngLn di lempatkan wadah untuk
penampung kondensal Beikutnya
reaklor dlutuP rapalrapal agar asap
yaiq terjadi se uruhnya ke uar me aau
sa uran yang t€Lah dsedakan yalu p pr
penqaliran yado b€rpendngin. Adanya
m€mpengaruhi jumah dan kaidungan
se.yawa kimia asap canyang d peroleh
seteah ilu diakukan oemanasanpada bagan bawah/dasar reaktor
dengan mengguiakan bahan bakar
kayu, suhu prcLlsis dpelGhankan pada
kisaran 250 -
d henlikan lka sudah tdak ada lagi
cai€n dari ppa yan! meneles Asap
cair yanq dlperoleh dimurnkan unluk
menghlangkan koloran dan lar
Pemurnian d aklkan dengan dua
penyarngan dan d sl as lpenvlLing an
\ r L,io.-r,! q.!*i..,! rrln
Pemurnian denlan pengendapan d ikut
penyaring:n dikerlakn sebagai berkul
asap can dbarkan seama 24 lam.
end:pan yang lerbenluk dipsahkan,
kemudian cairan disa.ng denqan
menggunakan kertas saring Pemurnan
d€rcan disliasi dikerlakan sebaqa
berlkult asap can disuing pada suhu
103"12' C, penyu i.gan dihentikan
sampai bnnqga iar dan kolorannya.
Dist at yang dp€roeh merupakan as.p
Terhadap asap car bak Yanqtidak dimurnikan maupun yang
d mumikan semuanya diakukan ana isa
mengenai siht fsk, kmawi dan anll
mikroba. Pengulian slat fsk me puli
kadar air, kadar (otoran, b€ratlenis dan
pH. Pengulian kimla asap can dbkukan
dengan elal GC MS untuk menqelah!
kandunqan senyawa kha dofrinan
Pengulian anl mikoba menqgunakan
meioda difus agar mkoba yang dP ih
.dalah bakteri E Co/i. S Arreus dan
sa/morela. Ketiga mkroba rersebut
metupakan mikoba palogen yang
serna mencemar dan sebagian
H'SIL DAN PEMBAHASAN
Asap ca r hasi desliasi kerng
dar canqkanq keapa sa\tt mempunya
warna cokar kehilaman henoaidung
kororan. lar dan char sehngla perlu
pemurnan untuk fremperoleh warna
yang ebih leiang bersh da. bebas
seterah dmumkan dengan
penaendapan-penvarnsan asap can
beMarna kunn9, dan setelah
Terhadap Uga co.loh asap car
cangkang kelapa sawilyailu yan! be um
dimurnikan dan yang teah m€ngllam
Pefrurnian bak denqan cara
penqendapan-penya nqan
penyulingan, diiakukan pengulan
terhadap sifal lislk senyawa kma dan
anl mik@ba Pedgulian ant mkroba
drutukan untuk mengetahui kemampuan
senyawa fun9siona seba!a pensa\rel
Pengulian siiat lisk asap can
canqkano keapa sawlt dar tga conloh
meipul kad:r air kadar koloran,beratjenis dan pH sepen dsalikan pada
Dar pro ss cangkang kelapa
sawl lernyala ! percleh kadar a r
32 24yo dan seteah penyarinqan kad:r
ar ldak mengaah perubahan yatu
sebesar 32 5l% dan sele alr
ar menqalam





penyu nqan ternyata menunjukkan has
yang berbeda ( T:bel l) Kadar kotoran
asap.air sebe um perlakuan pemisahan
Penngkatan n dpenqaruh suhu
pGee d nias yaitu l03t2 C seh ngga
semua air le kut daLam asap car.
Kadar ar as.p .ar antaE lain sangal
dipengaruh oeh kadar ar a$a bahan
baku yano dOunakan, semakln kenng
bahan baku maka akan dhas kan asap
car d€ngan kadar en Yang rendah
Menlrut Yataqal (2004), karakterlslk
asaO canadalah memilk kadar ar 30q/o
sampa 90% dan kandungan bahan
organik 10% sampai20% sena mem iki
deralad kelsaman ll.ggi yatu pH 1.5 -
Kadar kotoran asap
cangkan! keapa sawlt dan yang
menqaam pemumiandengan
0l7% mempunya wama cok at
kehtaman namun seteEh Pe akuan
penyarngan 
€iad penurunan menjad
0'12% dengan warna caran klnns.
Denqan adanva Denyarnqan maka
panike 'padkelpadal yang lidak arut a.
dapal l€rlahan di fller pada prcses
rendah yatu 3 07. AsaP ca r set€lah
menoalam proses penyulnsan letadi
perubahan kandungan senyawa dan
kandungai asam aselalnya menurun
cukLp sianlikan sepenipada Tabel2
Menurut Yalagai (2004) bahwa
PH asaP car Yang bak b€rksar antara
1 5 3,7, dengan d€m kan asap ca r
cangkang kelapz sawil dapal
d manfaatkan untuk berbaqa keperluanpangai Peda kondsi pH r€ndah
mikroba yang berepora lidak dapal
hduo dan bedrembano bak sehinooa
m€nutunkan kadar koloran dan
memp€ngaruh warna selriigga menlad
eb lr cerah PenVU nqan dapal
mefurunkan kada. koloran asap cair
da 0r7% menlad 0.09Yo dan wama
asap car menradi jernih, be.sh dan
ldak re har adanya koloGn yang
Berat lenis dari lga sampel asap
ca r cangkanq ke apa sawl memberkan
hasl yanq rata-mlanya be.ksar antara
09374 r19969, ha l.i berarl b€rat
caran padavolume tedeilu pada ketga
lenis asap .ar iidak menunjuka.perbedaan Vanq siqnifkan. [lenurul
Pujil€star T (2007) berallenls dar asap
.an kay! gaam yang te:h meng.lam
pemsahan koloran denqan pasr z€oil.
pedyairnlan memberkln hasl yan!
ldak lauh b€6eda ya tu berksar 0.930
Nia pH .sap .ai. .anOkang
keapa sawlt yang beuh dmumikan
dan yanq lelah dlournkan dengan
oenaeidaPan-PenVainsan
penyu ngan befraras 3,07 3,,10. Nilai
pH dengar perlakuan penge.dapan
penyarngan tdak berbeda dengan n apll pada asap car lanpa Pe akuan
namun asap !ar y.ng dlmurn kan
dengan penyullnqan plr _ r pa .g
penumbuhan m kroba pembusuk
Se.yawa Kimia AsaP Cair
Asap car .a.!kang kelapa sawil yeng
ldak dimurnikan dan yang dmurn kaf
pen.lendapan'penya.ln0an,
serra penyulngan d akukan penlllian
te6adap kandungan senyawa kma
dom nan denqan menggunakan aal
Gas Chromalog€phy Mass Speclro
phorom€rri (cc-r\4s) hasr ulinya
Pada Tabe 2 menunllkkai
bahwa asap ca r dan kelga lenls
perrakuai memberkan has senyaqa
kma yang berbeda beda, namun dapat
d kelomookkan dalam qolonaan alkoho,
asam keton, dan aldehyde. PeGen area
lerl nggipada asap cartanpa perakuan
adalah sobuly akohol sedanq pada
asap car Yang dmunkan dengan
penqendapan-penyarlngan dan pe
nyu ngan adalah 1,2- Ethanedio
dengan persen area masnq-masing
i-, o..0. o d10r" i9 | .aP" .dr
":i'""
Na ini sesua pendaDal(Maga, 19a7 daam Hadiwiyolo dkk
2000) bahwa pada pembakaran bahan
berlgnose u ose maka hefiise u ose
akan henqaami dekomooss menadi
ruEn dan tutunannya Piroisis idnn
akan menghas kan guaiakol 4-mettgualakol 4 
€li glaakot dan
aselovan on Dnolss s€lu ose akan
menqhasikan char tar evoglukos an,
1,6 anhdrc-b.D gukoluEn da. marer!l
Yang mudah menalam hidroiss.
Seanlutnya Gnard {r992) menyetakanbahwa p rols s seru ose akan
menghas kan goongan furan dan leno:
proisis rgnin akan menghasitkan meral
ester pirogao dan lar ya.g merupakan
campuran auaiakol kresoldan lenot.Se.yawa kma dofiinan yang
keberadaannya seau ada pada kelga
asaP 
€tr adaah
furancarboxa dehyde Asam aserat pada
asap carlanpa peffurnian pa n9 ti.ggi
kemldian semakin menurun padaperlakuan pengendapan-penyarnqaf
dan le rendah pada penyu ngan Asah
aseiat mempunyai s fat karakteristik
dianllranya merupakan cairan lak
betuama, berbau rajam dan arul daam
ar, akohol !lseror eler tdak larut
'ialam 
karbon disulfl berfun_dsida am
Pembual aselal anh drd. s€u!.se
penbuat plaslk obar,obalan, pervarna
,nseklisida dan sebaga lambahan
makanan. Senyarva 2 lLEn
krrboksa dehde pada k€liqa lefis asap
can hafrpr sama betuaras sektar 611
3,16 06 Senyawa in merupaka.
.a€n tdak b€darna menjadl .okrar
kemerahan jka l€rkena s nar dan udara
arul daam pearul oBanik, dan dapai
berfungs sebaga funqisda ( Lews
Asap car yang dperoleh dar
p.oses p ro isa mas h lercampurde.gan
pankel padal dan parlike ca r yang
menqandun! betuaqa senyaua oBanrk
dan anorgank yanq dapar bersilar
karcinogen sebaga contoh senyawa
ben2opnn eenzopnn nerupakaf
k€lompok se ny.we poiskts aromarik
hidrokarbon IPAH) dengan ma .ncn
benzene Senyawa ini sanqal ber.cun
aan bersfar karsnogen da. retah
konlam nan daam makanan Tngkar
karsinogen dalanr makanan yanq d asap
dpenqatuhr anlara lain metode atau
cara pembuataf asap dan suhL
Hasil pengltian asap c.r
cangkanq keapa sawt denqan alat GC-
MS l€myata bahwa senyawa karsnoqen
keberadaannya. Goonqan senyawa ini
diduga sanqal kecl kandungan nya D
Jerman kadar maksimum benzop rn
daam bahan makanan yang d jnkan
adaah 1 ppb (T gner, 1963 daam
-lranqqono 1996). Dengan penakuan
fenunrUuhan E aorr
kondensal asap dapal dhasikan PAH
de.lan konsenlEs yang eblr rendah
lanpz menggangqu sifal llavour semua
proses yang menyebabkan lerpisahnya
partkel-pan ke asap yanq besar(benluk seperi le asa) mensakibalkan
penurunan jumah benzop.n dan
hidrokarbon po lsik s aromalk yang
a nnya (Pollhasl r075 daam
Tranggono dkk 1997 ). Karena
ka.dLngan benzopn n tdak lerdeteks
haia asap car cangkng kelapa sawt
ama. dgunakan sebaga bahan
rras penouj ar akliftas ail
daklo. asap car canllkang ke apa sawt
20 mm,sedang 5 10 mm dan lemah <5
mm oleh karena ilu dapat dikalakan
bahwa asap can yang lidak dimurnkandan yang dmurnikan dengan
pengendapan-penyarngan memillk
daya hambal yans kuat lerhadap
pedumbuhan bakler E. co/i dan s
Fakrai E c.]i dan Salnane a
m€rupakan goongan bakler g€m
n€gative yang dndng selnya ffem iki
lapsan peptdoqlikan yana lipis telapi
bakle s da/bakleroslatk :dalah fenol
organk, kombnasi
keduanya dapal beketa secara efekllf
hkrcba Disamono tu feno uqa
nemlk aftvlas anlioksidan yang
Oeh karena asap car cangkang kelapa
sawil yang dimurnika. menqlunakaf
croses penyullnlan lidak dapal me
igenda!kan penumbuhan mkrob,
maka asap cair nl tidak mcok unluk
tujuan pengawetan pansa., namun
demkian masih dapal dgunakan dalam
prcses peigoahan panqan Lntuk tuiuan
.enambah cjta rasa. sedangkan yang
metaboisme dan slal fs ooq s a nnya
selrin!9a sensilivilas dan kemaffpuan
res stens anllbakFr le.hadap s€nyawa
kimia renentuluga berbeda.
senyawa kma daam asap can
s.ngat berperan daam penghambalan
mkroba letulama je.s f€noldan asafr
asetat Asap car cangkang lanpa
pemuman meigandung asam asetat
26 s2 % dan reno 4,55 "/o sedang Pala
asap can dengan pemurnan-
penyarngan mengandung asah asetat
11 50 % dan d€ngan penyuingan me
nqandung asam aselat sanqal rendah
yatu 374 % Semakln reideh kadar
asam aselat semakli rendah pua
Penghambalan anti m @ba dan
ternyala pada area 378% sudah tdak
memilk ra! daya penqhambat an
Hal ini sesua dengan pendapal
Pszczoa (1S9s) bahwa dua senyswa
utama daam asap car vans dkelahu
Sr,n,Drc/. dan Srep/i/rococls rrrels
nisallkan pada Tabe r Pengujan
tesebui d lakuran pada asap ca I yaig
dan yang dmurnikan
dengan peraruan pe.gendapanpefy6rngan dan per akuan
pe.yuingan. Dala hambar bakte
dianda dengan ciameler pembentukan
Has penguja. menunlukkan
Dahwa asap can yang tdak d mum kandan yang dournikan dengai
pengendapan penyarlnqan hemi ki
daya hambat lerhadaP Perlumbuhan
brkter E .o/, dan s a!@!s karena
memi ki da€ralr zona beninq
p€nghambelan sebesar I 5 cm, 1e1a0iidak ada penghambalan Pada
pedumbuhan S./E.,e/a S€aijlliYa
as.p .ar dengan pemurn an
,eiyur.qa. tdak memLlk daya hambal
i€rhadap keliga penumbuhan E..or, S
,lrers dan Salrrore,la. l,lenurul HeNg
i1979) daam Rahmr N (2003) bahwa
suatu balran memik daya hambal
oe.lumbuhan mikoba sa.gal kual bia
dameler hambalnya >20 mm. kuat 10
j 6.ro in, rr,i & 
"rdGi.,14
rdai dmurnl.n dan yang dmu,nlan bersifar fisk ebih ba&, apabita
dbandingkaf de.gan yang ltdak
dmurnka.: selirngga rdak akan
mempenga.uh pe.ahp an bahanpangan yang dawelkan bahkan
C harapkan dapal m6mperba'k nyaDoss yano lepat untuk
Peng.wetln pangan lergantung dan
tens bahan paigln yang akan
d awetke.. waktu awet yang dhaGpkan
dan clarasa yang
oe.yaringan dapal dgunakan untuk
iulua. pengawelan panqan karena
dsamping dapal mengendalkan
penumbuhan mkroba, iug. lidak
Cil€mukan PAH yang berbahaya bag
kesehalan Waaupun dehrkian untuk
lujuan pengawelan pangan letap
dsarankan m€nggunakan as.p car
ya.g lelah dimurnlkan dengan proses
pengendapan pen/arngai





Asap can murii yang d has kan
deioan cara penyulinqan mempunvai
sfat tsk paing lernih. kadar koloran
0.09 ./. dan pN 3,07 Senyawa kma
domina. yang keberadaannya seau
ada pada keliAa pe akuan yatu yang
lidak dimumikan dan yano dimurntkandengan pengendapan-penyarnqan
seda dmurnikan denqan penyuinqan
Unluk keperuan pengrlv-orln
parcan danlu ai menggunakan asap
.ar yanq leah dimuri'kan deng.n
penqend.p.n.peny.r n9rn
furancarboksardehde, asah asebt dan
Asap ca, yang ldak dimurnkandan yang dimu.nikan dengan
pengendapan pe.yainsan
penLmbuha. mikroba,luqa s far fisikn/a
eb h balk dan juga ldak aka.
mempengarulr penampl.n bahan
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